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ABSTRACT
ABSTRAKSI
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah pada petani kopi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat adopsi petani terhadap inovasi kopi luwak serta  mengkaji difusi inovasi kopi luwak di Kecamatan Silih Nara.
Penentuan Kecamatan Silih Nara didalam penelitian dilakukan dengan sengaja yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada
daerah ini adopsi dan difusi inovasi kopi luwak telah berjalan tetapi belum semua petani telah menerapkan dalam usahataninya.
Tingkat adopsi disini adalah banyaknya petani responden yang menerima informasi hingga menerapkan inovasi kopi luwak. Difusi
inovasi adalah proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) kepada sekelompok anggota atau sistem sosial.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi inovasi kopi luwak di Kecamatan Silih Nara masih sangat rendah. Sumber informasi
yang digunakan berasal dari kerabat atau tetangga  dan menggunakan komunikasi antar pribadi.
ABSTRACT
The research was conducted in the district of Central Aceh Silih Nara on coffee farmers. This study aims to determine the level of
adoption of the innovation civet coffee farmers as well as reviewing the diffusion of innovations civet coffee in the District of
Reparation Nara. Determination of Reparation Nara District in research done on purpose which is based on the consideration that in
the area of adoption and diffusion of innovation civet coffee has been running but not all farmers have applied in farming. Adoption
rate here is the number of respondents who received information farmers to apply innovation civet coffee. Diffusion of innovations
is the process of how an innovation delivered (communicated) to a group or a member of the social system. Results showed the rate
of adoption of innovation civet coffee in the District of Reparation Nara is still very low. Sources of information used came from
relatives or neighbors and use interpersonal communication.
